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MOTTO  
 
 
 
 Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. (Aldus Huxley) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
 
 ‘’Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’ 
(HR.Turmudzi) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 
siswa melalui Model Think Pair Share dengan menggunakan media audiovisual 
pada kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Klirong Tahun 2015/2016. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode Classroom Action Research dalam 
tiga siklus. Subjek penelitian yaitu siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Klirong. 
Objek penelitian ini adalah minat dan prestasi belajar siswa di pelajaran Sejarah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Sejarah 
menggunakan model Think Pair Share  dengan media audiovisual pada kelas XI 
IPA 1 SMA Negeri 1 Klirong yang dilaksanakan melalui tiga siklus dapat 
meningkatkan minat belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Klirong tahun 
pelajaran 2015/2016. Peningkatan minat belajar siswa dapat diketahui dari hasil 
angket minat belajar setelah pelaksanaan tindakan. Pada siklus 1 mencapai 23,5%, 
siklus 2 meningkat menjadi  38,2%, dan siklus III meningkat menjadi 88,2%. 
Sementara prestasi belajar siswa pada kondisi awal menunjukkan nilai rata-rata 
sebesar 67,8 dengan ketuntasan klasikal 23,5%, setelah dilakukan tindakan pada 
siklus 1 mengalami peningkatan nilai rata-rata menjadi 70,8 dengan ketuntasan 
klasikal 50%, siklus 2 meningkat nilai rata-rata menjadi 74,6 dengan ketuntasan 
klasikal sebesar 64,7 % dan pada siklus 3 mengalami peningkatan dengan nilai 
rata-rata sebesar 80,8 dengan ketuntasan klasikal sebesar 88,2 %. 
Kata kunci: model pembelajaran Think Pair Share, media audio visual, minat dan prestasi belajar 
siswa. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to improve the learning interest and achievement 
in History subject matter through the application of the TPS model with audio 
visual media of the students in Grade XI Natural Science 1 of State Senior 
Secondary School 1 of Klirong in Academic Year 2015/2016. 
 This research used the classroom action research with three cycles. Its 
subjects were the students in Grade XI Natural Science 1 of State Senior 
Secondary School 1 of Klirong. Its objects were their learning interest and 
achievement in History subject matter. 
 The result of research shows that the implementation of the History 
learning through the application of the TPS model with audio visual media of the 
students in Grade XI Natural Science 1 of State Senior Secondary School through 
three cycles can improve the their learning interest and achievement.  The former 
was shown by the result of the questionnaire following the treatment. In Cycle I, 
the percentage of the students with the learning interest was 23.5%. Then it 
became 38.2% in Cycle II and 88.2% in Cycle III. In addition, prior to the 
treatment, the average score of the students was 67.8 with the classical learning 
completeness of 23.5% respectively. 
 Following the treatment, it became 70.8 with the classical learning completeness 
of 50% in Cycle I, 74.6 with the classical learning completeness of 64.7% in 
Cycle II, and 80.8 with the classical learning completeness of 88.2% in Cycle III 
respectively.   
 
Keywords: Think Pair Share model, audio visual model, learning interest and 
achievement 
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